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1 Introduccio´n
Las nominalizaciones deverbales del espan˜ol
son construcciones lingu¨´ısticas que se carac-
terizan por presentar propiedades propias de
los sustantivos pero al mismo tiempo por he-
redar la estructura argumental de los verbos
de los que derivan. Esta dualidad les confie-
re un notable intere´s lingu¨´ıstico porque pue-
den denotar tanto un estado o el resultado
de la accio´n denotada por el verbo base co-
rrespondiente, y tambie´n pueden denotar la
misma accio´n o evento que expresa el verbo
base, y por tanto, ser para´frasis de cla´usu-
las oracionales. Por otra parte, son sustanti-
vos que tienen capacidad argumental, es de-
cir, seleccionan argumentos y, en este sentido,
es relevante observar los patrones de realiza-
cio´n sinta´ctico-sema´ntica de los argumentos
de las nominalizaciones, ya que suponen una
manera alternativa de expresar el significado
contenido en una oracio´n.
Por lo tanto, dado que las nominalizacio-
nes deverbales pueden expresar el mismo con-
tenido sema´ntico que los predicados verbales
y que son construcciones bastante frecuen-
tes en el lenguaje escrito, nos parec´ıa nece-
sario estudiarlas desde el punto de vista de
la Lingu¨´ıstica Computacional, contribuyen-
do, as´ı, a los trabajos que hasta ahora han ido
un paso ma´s alla´ de los verbos en la represen-
tacio´n sema´ntica de los textos. Sin embargo,
estos trabajos se centran ba´sicamente en las
nominalizaciones deverbales del ingle´s, por lo
que tambie´n cre´ımos necesario emprender es-
te estudio en espan˜ol. Veamos ejemplos del
tipo de feno´meno con el que tratamos:
(1) [La construccio´n hotelera] ha sido
derribada tras la sentencia judicial
que as´ı lo ordenaba.
(2) La reflexio´n fue necesaria para [la
posterior construccio´n de la de-
mocracia].
En el ejemplo 1 la nominalizacio´n cons-
truccio´n hace referencia al edificio resultado
de las accio´n del verbo mientras que en el
ejemplo 2 se refiere a la accio´n o evento de
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construir. En ambos ejemplos, adema´s, las
nominalizaciones tienen complementos del
nombre (CN) que indican el objeto construi-
do. Por lo tanto, ambos CNs pueden ser aso-
ciados a la posicio´n argumental de paciente
(arg1-pat).
Adema´s del intr´ınseco valor lingu¨´ıstico que
tiene el estudio de estas construcciones, tam-
bie´n desde un punto de vista del Procesa-
miento del Lenguaje Natural (PLN) resulta
interesante disponer de herramientas y recur-
sos que traten y representen las nominaliza-
ciones deverbales del espan˜ol, tanto en lo que
se refiere a la denotacio´n como a la estructu-
ra argumental. Tareas como la resolucio´n de
la correferencia o la deteccio´n de para´frasis
pueden beneficiarse de una herramienta o un
recurso que trate el tipo denotativo de las
nominalizaciones, y aplicaciones de extrac-
cio´n de informacio´n o sistemas de etiquetado
sema´ntico, pueden aprovechar herramientas
y recursos que representen la estructura ar-
gumental de las nominalizaciones.
2 Organizacio´n de la tesis
Esta tesis se estructura en cuatro partes: los
antecedentes en el estudio de las nominali-
zaciones deverbales, la estructura argumen-
tal, la denotacio´n y los recursos derivados
que las representan. La primera parte intro-
duce el concepto de nominalizacio´n deverbal,
la importancia de su estudio (Cap´ıtulo 1) y
ofrece una panora´mica de los trabajos reali-
zados, tanto desde el punto de vista lingu¨´ısti-
co como computacional (Cap´ıtulo 2). La se-
gunda parte centra su atencio´n en la estruc-
tura argumental de las nominalizaciones de-
verbales, tanto el estudio emp´ırico realizado
sobre este aspecto (Cap´ıtulo 3) como el sis-
tema automa´tico desarrollado (RHN) para la
anotacio´n de dicha informacio´n en el corpus
(Cap´ıtulo 4). La tercera parte trata la dis-
tincio´n denotativa entre evento y resultado,
tanto el estudio emp´ırico realizado sobre es-
te aspecto (Cap´ıtulo 5), como el sistema de
clasificacio´n automa´tico desarrollado (ADN)
para la anotacio´n de dicha informacio´n en el
corpus (Cap´ıtulo 6) y los experimentos desa-
rrollados con este clasificador (Cap´ıtulo 7).
En la cuarta parte se describen los recur-
sos lingu¨´ısticos derivados de esta investiga-
cio´n, el corpus AnCora-Es enriquecido con
la anotacio´n de las nominalizaciones deverba-
les (Cap´ıtulo 8) y el le´xico derivado AnCora-
Nom (Cap´ıtulo 9). Finalmente, en el Cap´ıtulo
10 se recogen las conclusiones globales de es-
te trabajo, las aportaciones del mismo y las
l´ıneas de trabajo futuro.
3 Contribuciones
Las contribuciones de esta tesis se resumen a
continuacio´n:
Conjunto de criterios lingu¨´ısticos que
permiten establecer una distincio´n entre
nominalizaciones eventivas y nominali-
zaciones resultativas del espan˜ol. Estos
criterios se han obtenido a partir del es-
tudio emp´ırico sobre un subconjunto de
100.000 palabras del corpus AnCora-Es,
que nos permitio´ establecer que´ criterios
de la bibliograf´ıa eran va´lidos para el es-
pan˜ol y detectar tambie´n una serie de
criterios nuevos que ayudan a distinguir
entre estas dos lecturas denotativas.
Estudio lingu¨´ıstico de la estructura argu-
mental de las nominalizaciones deverba-
les, es decir, de los distintos patrones de
realizacio´n sinta´ctica de los argumentos
de estos predicados. A partir de las ob-
servaciones iniciales del estudio emp´ırico
y su implementacio´n en las reglas de pro-
yeccio´n de RHN, hemos obtenido nuevas
e interesantes observaciones lingu¨´ısticas.
Construccio´n del ADN-Classifier, un sis-
tema de clasificacio´n automa´tica de no-
minalizaciones deverbales segu´n su de-
notacio´n.
Implementacio´n de RHN, conjunto de
reglas heur´ısticas que tienen en cuenta
la informacio´n del le´xico AnCora-Verb y
a partir de las cuales se ha anotado au-
toma´ticamente la estructura argumental
de las nominalizaciones deverbales del
corpus AnCora-Es.
Enriquecimiento del corpus AnCora-Es
con la validacio´n manual de los procesos
automa´ticos de anotacio´n (denotacio´n y
estructura argumental) de las nominali-
zaciones deverbales.
Creacio´n de AnCora-Nom, un le´xico de
1.655 nominalizaciones deverbales en es-
pan˜ol.
Estas contribuciones se clasifican en tres
grandes grupos que detallamos en las siguien-
tes subsecciones: 1) caracterizacio´n lingu¨´ısti-
ca de las nominalizaciones deverbales (deno-
tacio´n y estructura argumental); 2) herra-
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mientas computacionales para tratar estos
dos aspectos de las nominalizaciones deverba-
les automa´ticamente, y 3) creacio´n de recur-
sos lingu¨´ısticos que representan estas cons-
trucciones lingu¨´ısticas.
3.1 Caracterizacio´n Lingu¨´ıstica
En relacio´n a la distincio´n denotativa entre
evento y resultado de las nominalizaciones
deverbales, se han definido una serie de cri-
terios que permiten identificar una de las dos
lecturas (Peris y Taule´, 2009). Se analizo´ si
los criterios establecidos en la bibliograf´ıa pa-
ra el ingle´s eran va´lidos para el espan˜ol. En-
tre los criterios evaluados, los ma´s relevan-
tes para el espan˜ol son: 1) la clase sema´ntica
del verbo del que deriva la nominalizacio´n;
2) su capacidad de pluralizacio´n; 3) los tipos
de determinantes; 4) la preposicio´n que intro-
duce al complemento agentivo; y 5) la pre-
sencia obligatoria de un argumento interno
(arg1). Estos rasgos se han representado co-
mo atributos en las entradas le´xicas nomina-
les del le´xico AnCora-Nom. Adema´s, el es-
tudio lingu¨´ıstico llevado a cabo nos permi-
tio´ encontrar criterios nuevos para la identi-
ficacio´n, especialmente, de las nominalizacio-
nes eventivas (puesto que con los criterios de
la bibliograf´ıa no eran todas identificables):
los selectores y el criterio de la para´frasis. Los
selectores pueden ser de dos tipos: (i) selec-
tores externos, elementos que desde fuera del
SN indican la denotacio´n de la nominaliza-
cio´n (la preposicio´n durante por ejemplo); y
(ii) selectores internos, prefijos de la nomi-
nalizacio´n que indican un tipo concreto de
denotacio´n (el prefijo re- reiterativo se aplica
a acciones, por lo tanto las nominalizaciones
que lo emplean son eventivas). En cuanto al
criterio de la para´frasis, si un SN cuyo nu´cleo
es una nominalizacio´n y puede parafrasearse
por una oracio´n con el verbo base, se consi-
dera que es una nominalizacio´n eventiva.
Respecto a la estructura argumental de las
nominalizaciones deverbales, se realizo´ un es-
tudio lingu¨´ıstico basado en corpus que per-
mitio´ definir una serie de patrones de reali-
zacio´n sinta´ctico-sema´ntica que luego se im-
plementaron en la herramienta de etiquetado
sema´ntico RHN. A partir del ana´lisis de erro-
res de esta herramienta, hemos podido esta-
blecer algunas caracter´ısticas de la estructura
argumental de las nominalizaciones deverba-
les. En primer lugar, la hipo´tesis de trabajo
inicial de que las nominalizaciones deverbales
heredan la estructura argumental del verbo
base correspondiente se confirma ya que RHN
consigue un F1 del 77 % y se basa principal-
mente en la informacio´n contenida en el le´xi-
co AnCora-Verb. En segundo lugar, se mues-
tra que el orden de los constituyentes de los
SNs de nu´cleo deverbal es ma´s libre que el
de los complementos verbales, y que hasta
cierto punto depende del contexto. En tercer
lugar, cabe destacar que los argumentos de
las nominalizaciones esta´n marcados por un
alto grado de opcionalidad. Esto afecta espe-
cialmente al arg0, que no aparece realizado en
numerosas ocasiones. Finalmente, detallamos
las caracter´ısticas argumentales de los cons-
tituyentes que pueden ser complementos de
las nominalizaciones deverbales: los SAs no
relacionales, los Sadv y las oraciones subordi-
nadas no son argumentos en un SN de nu´cleo
deverbal. Respecto a los SNs complementos
de nominalizaciones deverbales, se puede es-
tablecer que aquellos anotados como una en-
tidad con nombre locativa o temporal reciben
la etiqueta de adjunto locativo (argM-loc)
o temporal (argM-tmp. Respecto a los SPs,
aquellos introducidos por una preposicio´n es-
pecifica como durante, tras, para etc., se co-
rrobora que dichas preposiciones apuntan a
una determinada etiqueta argumental. Tam-
bie´n se ha comprobado que las preposiciones
regidas de los complementos de re´gimen ver-
bal no siempre se mantienen en el dominio
nominal. En cuanto a los SAs relacionales,
encontramos un 45 % que no eran argumen-
tales. Parece confirmarse que que los adjeti-
vos relaciones esta´n sometidos al feno´meno de
la co-ocurrencia le´xica, es decir, que se ano-
tan como argumentales o no argumentales de-
pendiendo del nombre al que complementen.
Los determinantes posesivos, por su parte, se
interpretan mayoritariamente como el argu-
mento correspondiente al sujeto verbal.
3.2 Sistemas automa´ticos
A continuacio´n describimos las dos herra-
mientas computacionales desarrolladas en es-
ta tesis: el sistema RHN y el clasificador
ADN.
El sistema de RHN esta´ formado por 107
reglas heur´ısticas, cuyo objetivo es ligar un
constituyente del SN del nu´cleo deverbal con
un argumento y papel tema´tico usando el
le´xico AnCora-Verb, el corpus AnCora-Es y
una lista predefinida de adjetivos relaciona-
les. Estas reglas se organizan en un forma-
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to de lista de decisio´n y se aplican a un SN
constituido por una nominalizacio´n (N) y un
contexto que puede ser de uno, dos o tres
constituyentes. Cada regla satisface una con-
dicio´n, una combinacio´n lo´gica de predicados
sobre N o sobre el contexto, y as´ı, se asigna
una etiqueta sema´ntica. Hay dos tipos de re-
glas: (i) catorce reglas generales basadas en la
informacio´n lingu¨´ıstica de AnCora-Es, y (ii)
noventa y tres reglas espec´ıficas que tambie´n
tienen en cuenta la informacio´n contenida en
el le´xico AnCora-Verb. RHN logra un 77 %
de F1 (Peris y Taule´, 2011b).
El clasificador ADN clasifica automa´tica-
mente las nominalizaciones deverbales del es-
pan˜ol segu´n su denotacio´n sea de tipo even-
tivo, resultativo o subespecificado, o for-
men parte en construcciones lexicalizadas. Se
desarrollaron una serie de experimentos para
poner a prueba los diferentes modelos de cla-
sificacio´n de ADN y en diferentes escenarios y
se han obtenido buenos resultados. Los mode-
los basados en rasgos del le´xico AnCora-Nom
superan a los modelos basados en rasgos del
corpus. De la misma manera que los mode-
los que trabajan a nivel de sentido superan a
los que trabajan a nivel de lema. ADN logra
una mayor precisio´n en la deteccio´n de nomi-
nalizaciones resultativas que eventivas.(Peris,
Taule´, y Rodr´ıguez, 2009; Peris et al., 2010;
Peris, Taule´, y Rodr´ıguez, 2012)
3.3 Recursos Le´xicos
Esta tesis ha dado lugar a dos nuevos recur-
sos: se ha enriquecido la anotacio´n del corpus
AnCora-Es (Peris, Taule´, y Rodr´ıguez, 2010)
con la anotacio´n de 23.431 ocurrencias de no-
minalizaciones deverbales con su denotacio´n
y su estructura argumental y se ha creado el
le´xico AnCora-Nom (Peris y Taule´, 2011a),
con 1.655 entradas le´xicas de nominalizacio-
nes deverbales en espan˜ol.
El enriquecimiento del corpus AnCora-Es
se ha llevado a cabo en dos etapas: 1) se rea-
lizaron dos procesos automa´ticos de manera
independiente, uno para la anotacio´n de la
denotacio´n (con ADN) y otra para la estruc-
tura argumental (con RHN) y 2) se validaron
manualmente estos dos tipos de informacio-
nes. El corpus AnCora-Es es el u´nico corpus
del espan˜ol anotado con este tipo de informa-
cio´n.
El le´xico AnCora-Nom, por su parte, fue
creado automa´ticamente a partir de la infor-
macio´n contenida en el corpus AnCora-Es.
Incluye todos los lemas de las nominalizacio-
nes del corpus con sus denotaciones y sus po-
sibilidades de combinatoria de la estructura
argumental.
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